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- 
MAKROEKONOMI
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TrGA muka surar yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TUJUH soalan sahaja. Jawab SEMUA soalan di Bahagian A dan pilih DUA
soalan di Bahagian B.
Tuliskan angka giliran di setiap kertas jawapan anda.
Baca arahan dengan teriti sebelum anda menjawab soalan.
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BAHAGIAN A (WAJIB) (60 markah)
SOALAN 1
Nyata dan jelaskan 2kaedah yang digunakan untuk menganalisis penentu- penentu stok
wang.
(10 markah)
SOALAN 2
Andaikan bank mengekalkan nilai resab tunai sebanyak 5Yo dan wang tunai sebanyak
RM150 juta didepositkan dalam bank.
(a) Kirakan nilai pengganda bank.
(3 markah)
(b) Jelaskan hubungan antara nilai pengganda dan ciptaan kredit oleh bank tersebut.
(7 markah)
SOALAN 3
Andaikan bank mengekalkan nilai nzab tunai sebanyak 20% dan wang tunai sebanyak
RM100 didepositkan dalam bank. Berdasarkan maklumat di atas isikan iadual di bawah
untuk 5 pusingan peningkatan deposit.
(10 markah)
SOALAN 4
Jelaskan bagaimana'himpitan luar" mempengaruhi keberkesanan dasar fisikal nega13?
(15 markah)
SOALAI\ 5
Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap Ringgit oleh negara
asing.
(15 markah)
Deoosit RM Nilai Rizab RM
Pusinean oertama 100 20% 20
Pusinsan kedua
Pusinsan ketiea
Pusinean keemoat
Pusinsan kelima
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BAHAGIAN B (40 markah)
Pilih DUA soalan sahaja.
SOALAN 6
-3-
Jelaskan bagaimana perberanjaan defisit mampu meningkatkan pendapatan negara?
(20 markah)
SOALAN 7
(a) Nyatakan definasi keluk IS dan Keluk LM?
(5 rnarkah)(b) Jelaskan hubungan di antara keluk IS dan IM dengan bantuan gambarajah.
(15 markah)
SOALAN 8
i"1rffilrlffitilana perubahan dalam kadar bunga mempengaruhi permintaan wang
(20 markah)
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